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ladv Jackel Proliles National Softball Ratings #4 
April 9, 2008 
Hannah Carter 
5-8, Freshman, IF, Beavercreek, OH, Bats - R, Thro#',s:~ fJ:.:fr 
Hannah Carter joins the CU women's softball team as one of threefreil'imen oti'the 
squad ..... produced a three-sport career at Xenia Christian High School. .. .. three-year 
letter winner in softball .... . led team in batting average with a .422 mark during senior 
season .. .... also produced a .644 slugging percentage ..... named · to the All-Metro 
Buckeye Conference First Team in 2007 ..... two-time all-conference second team selection .... .four-
year letter winner in basketball ..... member of the 2003 Ohio Division IV Final Four squad ..... team also 
captured Metro Buckeye Conference title ...... named to the 2006-07 Southwest Ohio District 15 All-
Star Team ..... two-time all conference second team honoree ..... also earned two letters in soccer. 
Personal - Carries a sport management major at Cedarville University ..... born 5/2/89 ..... daughter of 
Greg and Lee Carter ..... has one older sister. 
Career Stats: 
Year GP·GS 
2008 10-2 
Avg 
.286 
AB 
7 
Sarah Harnica 
R 
3 
H 
2 
2B 
0 
3B 
0 
HR 
0 
5-3, Freshman, P, Toledo, OH, Bats - R, Throws - R\ · 
RBI 
1 
/ 
Sarah Harnica joins the cu women's softball team and is expectedl6 ~Je pienty of 
action as the team's #2 pitcher ..... one of three rookies on the Lady Jacket 
squad ..... recorded a three-sport career at Emmanuel Christian High School....four-
year softball letter winner ..... Team MVP for senior season ..... two-year 
SB-SBA Fld% 
O·O .750 
captain ..... member of four consecutive ACSI Championship teams ..... three-year letter winner in vol-
leyball ..... Team MVP during senior campaign ..... team captain .... . earned one letter in 
basketball ..... honored with the Coach's Award ..... National Honor Society student. 
Personal - Carries a business administration major at Cedarville University ..... born 10/13/88 
..... daughter of Dave and Renee Harnica .... has an older sister and a younger sister. 
Career Stats: 
Year ERA 
2008 4.46 
W·L 
4.7 
App 
14 
GS 
12 
CG 
1 
Sv 
0 
IP 
53.1 
H 
78 
R 
56 
ER 
34 
BB 
21 
so 
29 
Sarah Harnica 3'S'i 
·::_::.: ... /·_·:·· ·· : ... . ··-~ ::◊:-~ : ... : ·\f:: .: 
5-4, Freshman, IF, Kalispell, MT, Bats - R, Throws~ R }? .• . 
. . ' . . .. _: :z.:-~· :.: 
Christina Zorn joins the · CU women's softball team after ~; J6-spo~~'biti~Fat 
Flathead High School ..... one of three freshmen on the Lady Jacket squad ..... three-
year softball letter winner ..... garnered All-State First Team honors for her junior and 
senior seasons ..... two-time all-conference first team selection ..... named to the all- 1 • - « 
conference second team as a sophomore ..... also a three-year letter winner in basketball ..... National 
Honor Society student. 
Personal - Carries a biology major at Cedarville University ..... born 6/6/89 ..... daughter of Dan and 
Anne Marie Zom ..... has a younger sister and two younger brothers. 
Career Stats: 
Year GP-GS 
2008 26-25 
Avg 
.283 
AB 
60 
R 
10 
H 
17 
2B 
3 
Xenia, Ohio 
372-9234 
3B 
0 
HR 
0 
RBI 
6 
SB-SBA Fld% 
3-4 .816 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the 
CDR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets 
Sports Line 
Call 1·937-766-8800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
School (Region} Record Pis 
1 California Baptist (II) 40·4 325 
2 Point Loma Nazarene (Calif.) (II) 29·7 310 
3 Lubbock Christian (Texas} (XI) 37.4 299 
4 Trevecca Nazarene (Tenn.) (XI) 25-3 283 
5 William Carey (Miss.) (XIII) 28-5 256 
6 Saint Gregory's (Okla.) (VI) 28·7 250 
7 Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) 29·7 249 
8 Dickinson State (N.D.) (Ill) 18·2 235 
9 Rogers State (Okla.) (VI) 32·6 203 
10 Mobile (Ala.) (XIII) 22·6 202 
11 Simon Fraser (B.C.) (I) 10·4 201 
12 Oklahoma City (VI) 23·10 182 
13 Vanguard (Calif.) (II) 30-14 175 
14 Olivet Nazarene (Ill.) (VII) 29-4 155 
15 Columbia (Mo.) (V) 21-7 147 
16 Bethel (Ind.) (VIII) 26·4 139 
17 Martin Methodist (Tenn.) (XI) 26-5 120 
18 Shorter (Ga.) (XIII) 31·9 118 
19 Georgetown (Ky.) (XI) 27·7 88 
20 Faulkner (Ala.) (XIII) 20·17 52 
T21 California State-San Marcos (II) 23·11 44 . 
T21 Oregon Tech (I) 20-10 44 
23 Central Methodist (Mo.) (V) 18·7 25 
T24 Morningside (Iowa) (Ill) 18-5 24 
T24 Warner Southern (Fla.) (XIV) 25·6 24 
Others Receiving Votes: 
Concordia (Ore.) 18; Oklahoma Christian 16; Waldorf (Iowa) 9; 
Azusa Pacific (Caltt.) 7; Lee (Tenn.) 7; Ohio Dominican 6; 
Houston-Victoria (Texas) 3; Freed-Hardeman (Tenn.) 3; 
Bellevue (Neb.) 2; Milligan (Tenn.) 2; Walsh (Ohio) 1; Evangel 
(Mo.) 1. 
~ 
National Softball Rankings #3 
April 8, 2008 
School (Region) w L Pct. Rating• 
1 Bethel (NC) 26 4 .867 6.167 
2 Olivet Nazarene (NC) 29 4 .879 6.152 
3 Central Baptist (C) 24 8 .750 5.406 
4 Mt. Vernon Nazarene (E} 12 6 .667 5.333 
5 Palm Beach Atlantic (S) 29 19 .604 5.333 
6 Emmanuel (S) 18 13 .578 4.813 
7 Indiana Wesleyan (MW) 8 10 .444 4.667 
8 Spring Arbor (MW) 10 11 .476 4.571 
9 Hope International (W) 16 16 .500 4.563 
10 Nonh Greenville (S) 12 20 .375 4.469 
11 Chowan (S) 20 24 .455 4.409 
12 Judson (NC) 15 13 .536 4.357 
13 Oakland City (ME) 6 12 .333 4.333 
14 Cedarville (MW) 11 13 .458 4.250 
15 Nyack (E) 4 12 .250 4.250 
16 Southern Wesleyan (S) 14 25 .359 4.103 
17 Mid-America Christian (C) 6 30 .167 3.917 
18 Trinity Christian (NC) 2 13 .133 3.867 
19 Geneva (E) 11 9 .550 3.850 
20 Malone (E) 8 8 .500 3.800 
21 Mid-Continent (ME) 8 26 .235 3.794 
22 Northwestern MN (NC) 7 8 .467 3.769 
23 Trinity International (NC) 2 18 .100 3.750 
24 MidAmerica Nazarene (C) 6 19 .240 3.720 
25 Greenville (NC) 7 6 .538 3.615 
26 Hillsdale Free Will Baptist (SW) O 15 .000 3.412 
27 Baptist Bible PA (E) 7 15 .318 3.409 
28 Bluefield (ME) 3 14 .176 3.176 
29 Grace (MW) 1 12 .077 3.067 
30 Crown MN (NC) 0 6 .000 2.333 
31 Central Christian KS (C) 0 0 .000 0.000 
32 Lincoln Christian (MW) 0 0 .000 0.000 
33 North Central (NC) 0 0 .000 0.000 
34 Walla Walla (NW) 0 0 .000 0.000 
• Burbridge Raffng System 
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2008 Sottball Schedule/Results 
(11-15, 1-7 AMC South Division) 
Mar. 1 Valley City State+ (1) Cocoa Beach, FL L3-6 
Mar. 1 Point Park+ (1) Cocoa Beach, FL L0-2 
Mar. 3 Kings+ (2) Cocoa Beach, FL L 3-10, L 0-3 
Mar. 4 Hannibal LaGrange+J 2) Cocoa Beach, FL W 2-1, W 11 -8 
Mar. 6 Carlow+ (2) Cocoa Beach, FL L 1-2 (8), W 3-2 
Mar. 17 ROCHESTER Ml (2) Cedarville W3-2, W 11-5 
Mar. 25 at Bluffton (2) Bluffton, OH L 2-10, L 2-9 
Mar. 27 WILMINGTON (2) Cedarville W 4-0, W7-3 
Mar. 29 SIENA HEIGHTS Cedarville W6-1 , W8-0 
Mar. 31 at Rio Grande• (2) Rio Grande, OH L 4-6, L 9-10 
Apr. 1 RIO GRANDE• (2) Cedarville L 5-14, 0-14 
Apr. 4 INDIANA WESLEYAN (2) Cedarville W 8-7 (9), L 2-10 
Apr. 5 SHAWNEE STATE• (2) Cedarville L3-7, W 5-3 
Apr. 8 at Ohio Dominican• (2) Columbus, OH L 1-2 (8), L 1-4 
Apr. 10 MT. VERNON NAZARENE• (2) Cedarville 3p.m. 
Apr. 12 at Mt. Vernon Nazarene• (2) Mount Vernon, OH 1 p.m. 
Apr. 15 at Urbana• (2) Urbana, OH 3p.m. 
Apr. 17 OHIO DOMINICAN' (2) Cedarville 3p.m. 
Apr. 18-19 NCCAA _MIDWEST REGIONAL Spring Arbor, Ml TBA 
Apr. 21 at Malone (2) Canton, OH 3p.m. 
Apr. 22 URBANA' (2) Cedarville 3p.m. 
Apr. 26-27 at NCCAA National Tournament West Palm Beach, FL TBA 
•American Mideast Conference South Division Games 
+ Cocoa Expo; Cocoa Beach, FL 
% NCCAA MIDWEST REGIONAL 
HOME GAMES IN ALL CAPS All start times local 
On Deck 
The Lady Jackets travel to Mount Vernon Nazarene University in 
Moutn Vernon, OH on Saturday for an AMC South Division dou-
bleheader against the Cougars beginning at 1 p.m. Next Tuesday, 
April 15, CU will be at Urbana University for an American Mideast 
Conference South twinbill starting at 3 pm. Cedarville returns to 
the home field one week from today for an AMC South Division 
doubleheader with Ohio Dominican at 3 pm. 
2008 AMC Sottball Standings 
NORTH DIVISION OVERALL / 
Todav's Games 
The Cedarville University softball team hosts the Mount Vernon 
Nazarene University Cougars in an American Mideast 
Conference South Division doubleheader today at Lady Jacket 
Field. The Lady Jackets bring an 11-15 overall mark into today's 
games including a 1-7 AMC South record. Cedarville dropped two 
AMC South Division games on Tuesday at Ohio Dominican. 
Mount Vernon is 14-6 with a 5-3 league mark after sweeping vis-
iting Shawnee State on Tuesday afternoon. 
Second-year performer Jenna Fox holds the top ====c1 
spot of CU's batting leaders with a .375 mark includ-
ing a team-high 30 base hits. 
Senior Jessica Reyes is second in the batting 
charts with a .351 mark including a team-best 21 " 
runs scored and 12 stolen bases. Classmate Aubree 
Munson is hitting .316 while leading CU with 15 Jenna Fox 
RBl's and 39 total bases. 
Freshman infielder Christina Zorn has moved up 
to a .283 batting mark. 
Sophomore Sarah Koepke leads the Jackets with 
eight doubles and is second with 14 runs batted in. 
Mallory White, a sophomore right-hander, is hav- Jessica Reyes 
ing a solid 2008 campaign. She is 7-6 on the year 
with a 2.59 ERA and 79 strikeouts. Freshman righthander Sarah 
Harnica is 4-7 with a 4.46 earned run average. 
Mount Vernon's young 2008 roster includes just 
one senior and five juniors. Leading the way for the 
Cougars is freshman Kristin Kurelic. The 5-4 utility 
player is hitting .404 along with team-highs in runs 
scored (13), total bases (24) and stolen bases (5). 
Sophomore Leslie Banichar is heading up the power ""'"""__,,.,_ 
Kristin Kurelic hitters with 5 doubles, a triple and 15 runs batted in. 
The Cougar pitching staff revolves around two stellar perform-
ers. Kristin Eyerman, a 5-9 senior, is 8-1 on the year with a 1.39 
ERA and seven complete games. Junior Candace White adds a 
6-4 record, a 1.96 ERA and 62 strikeouts in 64 1/3 innings on the 
mound. 
Mount Vernon is hitting .287 as a team with a .349 slugging 
percentage. The Cougars are 3-3 on the road in 2008. 
MVNU holds a 31-17-1 lead in the all-time series with the Lady 
Jackets. The squads split a twinbill last year at Cedarville. 
last At Bat 
(through 418/08) W 1. EQt W L EQt ~ Waliti .... .................. .. ... 6 .o j .~tf .. _J!$ e ... / 1/2:'l . _ M .. . ti A N tM1 J;,~ 1•3 • 
Ohio Dominican won a pair of tight American Mideast 
Conference South Division contests from the visiting 
Lady Jackets on Tuesday afternoon. The Panthers 
came out on top 2-1 in eight innings and 4-1. Carlow 
Ngtr~ \~~Piij .. 
3 
4 
1 .750 10 4 
z 1~ 7/ t 
.714 · w1 
,pQQ ··• W/4 5-1 2-0 3-3 z.g g;g a:a · 
Point Park 3 3 .500 8 8 .500 L1 4-2 1-1 3-5 
Cedarville scored first in the opener when Sarah 
Hoffman delivered a two-out single in the 4th inning to 
bring Jenna Fox across the plate. ODU tied it with an 
unearned run in the 6th inning and got the winner on 
another. unearned run in the 8th. CrystalRae States 
was 2-for-3 while Jessica Reyes had a base hit and a 
stolen base. 
M~iqfaij 
Ursuline 
SOUTH 
(through 4/8/08) 
tititci tii)m.iiiifcirii 
2 $ J~P~ ii t.2 .Aoo l~ l&l I•P ~a 
0 6 .000 9 .100 L9 0-0 0-6 1-3 
DIVISION OVERALL 
W L ~ W L E&t. .filmak ti A N 
'\t o too® ,q; t i ~a10::):~ w21 AH¼ 1.i 4;12 
Rio Grande 6 2 .750 12 8 .600 L 1 4-2 2-4 6-2 
Mt; v~rn~n N~iaren~ s a .$~$ . :1-4 •ti· it® wa jo i~a ·· 1"'a 
Shawnee State 3 5 .375 11 8 .579 L3 2-0 0-6 9-2 
µftj~tj~ . . ..... .... ..... 1 $ .• ~~~ . ij JP: .. A't# Vif . g~~. . ~jS:. ~ 5;5 
CEDARVILLE 1 7 .125 11 15 .423 L2 0-0 0-6 11-9 
Ohio Dominican scored three times in the 3rd 
inning of the second contest to take command. The 
Jackets put their run across in the 5th when they pro-
duced four of the five hits they totaled for the game. 
Reyes singled home Christina Zorn with one out, but 
CU left the bases loaded. 
:oi~~~~~1ii~mJ¼~t~Ya1i~~W~~%~--\1trSZ~~~~~~~ff~@~~~~fjt@:t~~~ m Meel the 2008 ladv Jackels ~ 
#1/1 
Jenna Fox 
5-9 Sophomore 
Temecula, CA 
d i<" ~" ~ ·. ; 
'~ ~'ti 
#9/3 
Andrea Walker 
5-7 Senior 
Mason, OH 
f\l'l""JWrm:•;i>1 f)rn~""" 
!i:~tm MtWMifb~= [IUIRD 
OHIO 
• Student Loan 
Repayment 
• Federal Tuition 
Assistance 
SSG Aaron Weaver 
937-232-7712 
#3/2 
Jessica Reyes 
5-5 Senior 
Los Osos, CA 
#10/10 
Sara Koepke 
5-6 Sophomore 
Sherrard, IL 
#15/15 
Sarah Hoffman 
5-9 Junior 
Annville, PA 
#4/4 
Hannah Carter 
5-8 Freshman 
Beavercreek, OH 
#11/11 
CrystalRae States 
5-10 Sophomore 
Perkasie, PA 
#16/20 
Charissa Rowe 
5-4 Junia 
Milan, Ml 
#6/6 
Mallory White 
5-7 Sophomore 
Brighton, Ml 
#12/12 
Christina Zorn 
5-4 Freshman 
Kalispell, MT 
#21/21 
Rachel Ross 
5-5 Junior 
Ulster, PA 
#7ll 
Sarah Harnica 
5-3 Freshman 
Toledo, OH 
#13/13 
Aubree Munson 
5-6 Senior 
Grinnell, IA 
the Rmver 
G 
"Your All 
Occasion Florist" 
AREAWIDE 
DELIVERY 
(937) 372-1436 
I 
5 7 W. Main St., Xenia 
www.ftowerstopofxenia.com 
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Cedarville Universilv "ladv Jackets" (11-15, 1-11 
He'ad co1f.piiW,We~'. fffi;f ~~a~At~ts~tif: ~~~\ijiy~t~ff;A ;~1;ts,f~pl~b~eh~~,Jciy:F~~n~~ {p~;?1:~~J£ 11iw\r ~ 
WH BL Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School 
1 Jenna Fox 1B/OF 5-9 So R-R Temecula, CA Linfield Christian 
3 2 Jessica Reyes SS/OF 5-5 Sr S-R Los Osos, CA Homeschool 
4 4 Hannah Carter IF 5-8 Fr R-R Beavercreek, OH Xenia Christian 
6 6 Mallory White p 5-7 So R-R Brighton, Ml Brighton 
7 7 Sarah Harnica p 5-3 Fr R-R Toledo, OH Emmanuel Chr. 
9 3 Andrea Walker IF 5-7 Sr R-R Mason, OH Peoria Christian 
10 10 Sara Koepke OF 5-6 So R-R Sherrard, IL Sherrard 
11 11 CrystalRae States C/IF 5-10 So R-R Perkasie, PA Pennridge 
12 12 Christina Zorn IF 5-4 Fr R-R Kalispell, MT Flathead 
13 13 Aubree Munson OF 5-6 Sr L-L Grinnell, IA Grinnell 
15 15 Sarah Hoffman C/18 5-9 Jr R-R Annville, PA Mt. Calvary Chr. 
16 20 Charissa Rowe OF 5-4 Jr R-R Milan, Ml Milan 
21 21 Rachel Ross OF 5-5 Jr R-R Ulster, PA Troy Area 
' ~ ; :wz«~~,;J.~~~ w:~ 
Your Links To The · 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yeflowjackets.cedarvlle.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1-937-76&-8800 
24 Hours A Day • Seven Days A Week 
Mount Vernon Nazarene Universitv "Cougars" (14-6, 5-31 
;,· .-~~:; 
:~k.4,i,i-0~ 
No Player Pos Ht Yr. 
Tasha Konkle IF 5-2 So 
2 Kristin Kurelic UTL 5-4 Fr 
3 Caitlin Murphy C 5-5 So 
' 4 Stephanie Burlew p 5-5 Fr 
5 Karly Clay IF 5-9 Jr 
6 Kylie Rupert P/UTL 5-6 Jr 
7 Kristin Eyerman p 5-9 Sr 
9 Amanda Montgomery UTL 5-1 Fr 
10 Lauretta Wallace UTL 5-8 So 
11 Whitney Clark OF 5-4 Jr 
12 Staci Graham IF/C 5-5 So 
13 Candace White p 5-10 Jr 
14 Leslie Banichar UTL 5-6 So 
15 Colleen Potter p 5-6 So 
16 Laura Morris OF 5-8 Jr 
18 Michelle Gastin IF 5c9 So 
;·f~1~,,~ ~~;~·:,, 
B-T Hometown High School 
Urbana, OH West Liberty-Salem 
Delaware, OH Worthington Christian 
Gahanna, OH Gahanna Lincoln 
West Chester, OH Cincinnati Christian 
Blacklick, OH Gahanna Lincoln 
Wapakoneta, OH Wapakoneta 
Delaware, OH Buckeye Valley 
Colu.mbus, OH Worthington Christian 
Canonsburg, PA Canon McMillan 
Logan, OH Logan 
Marengo, OH Highland 
Gahanna, OH Gahanna Lincoln 
Shelby, OH Shelby 
Wyalusing, PA Wyalusing Valley 
Shelby, OH Shelby 
Mount Vernon, OH Mount Vernon 
Are you prepared for 
the harvest? 
The harvest Is abundant, 
but the workers are few. 
If God has caned you to work In tho harvest, He 
has called you to prepare. There's no better 
place to prepare than The Southern Baptist 
Theological Seminary in Louisville, Ky. 
Find out for youraelt. Cal 1-80().626-5525 
01 visit us omine at www.&bts.edu. 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
NOW LEASING 
NEW Upscale .~ 
i . 2 & 3 ~-·-.:J•Z:tc:h: 
Bedroom Deer Creek 
Apartmenl f X . a 
Homes. .,--~ --==·~ll.!.=·ao· 
" For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937 .376.0401 
Deercreekolxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
nr~~ g;:r Jill!&--~~ 2008 Mount Vernon Nazarene Universilv Softball Statistics ~11~W~'1friZ~C8~ ~~.:::ur~~ ~~. . ~_,, 
All Games (thru April 8) 
Overall Record: 14-6 AMC South Division: 5-3 
Player AVG GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB" SF SH SB-ATT PO A E FLD" 
2 Kurelic, Kristin. .404 20-20 57 13 23 1 0 0 4 24 .421 4 0 4 0 .443 0 3 5-6 56 24 3 . 964 
18 Gastin, Michelle • . 375 12-12 32 2 12 1 0 0 8 13 .406 3 3 5 0 ,474'· 0 2 0-0 66 1 3 .957 
12 Graham, Staci ...• .339 20-20 59 7 20 2 1 0 9 24 .407 4 0 6 1 . 381 0 6 1-1 0 0 0 .000 
14 Banichar, Leslie. .309 20-19 55 12 17 5 1 0 15 24 .436 8 1 10 0 .394 2 3 5-8 21 0 1 . 955 
1 Konkle, Tasha ••.. .292 20-20 65 12 19 1 0 0 6 20 .308 7 0 6 0 .361 0 4 3-3 37 27 3 . 955 
5 Clay, Karly; ....• . 266 20-20 64 5 17 3 0 0 9 20 .313 4 0 8 0 .304 1 0 0-1 14 38 6 .897 
3 Murphy, Caitlin . .• .246 20-20 65 9 16 2 2 0 9 22 .338 6 0 6 0 . 310 0 1 1-2 118 25 1 . 993 
11 Clark, Whitney •.• .244 20-20 41 6 10 0 0 0 5 10 .244 3 2 12 0 .326 0 9 0-0 19 0 4 .826 
10 Wallace, Lauretta .241 20-20 54 10 13 3 1 1 1 21 .389 3 1 12 0 .293 0 4 0-0 15 3 0 1.000 
6 Rupert, Kylie •... .143 9-8 21 1 3 1 0 0 0 4 .190 1 1 8 0 .217 0 4 0-0 54 4 0 1.000 
16 Morris, Laura .... . 000 5-0 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 . 000 
19 Misich, Liz •..... .000 3-1 4 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 3 0 .000 0 1 0-0 1 0 0 1.000 
9 Montgomery, Amand .000 5-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
15 Potter, Colleen .• • 000 4-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 1-1 0 0 0 .000 
Totals ....•.•....... .287 20-20 522 79 150 19 5 1 67 182 .349 43 8 82 1 . 349 3 37 16-22 407 165 21 .965 
Opponents ...•.....•. .244 20-20 496 42 121 19 4 3 36 157 .317 55 7 107 1 .327 i 24 8-19 398 188 35 . 944 
LOB - Team (131), Opp (135). DPs turned - Team (7), Opp (3) . Picked off - Montgomery 1. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB 8/Avg WP HBP BK SFA SHA 
_/ 
7 Eyerman, Kristin. 1.39 8-1 10 9 7 0/0 0 65.1 54 15 13 36 43 9 2 0 237 .228 5 3 0 1 10 
13 White, Candace .•• 1.96 6-4 12 9 9 2/0 2 64.1 60 23 18 18 62 8 2 3 238 .252 4 3 0 0 11 
4 Burlew, Stephanie 3.50 0-1 2 2 0 0/0 0 6.0 7 4 3 1 2 2 0 0 21 .333 2 1 0 1 3 
Totals .•.••......•.• 1. 75 14-6 20 20 16 2/0 2 135.2 121 42 34 55 107 19 4 3 496 .244 11 7 0 2 24 
Opponents •••.•...•. . 2.22 6-14 20 20 12 2/0 1 132.2 150 79 42 43 82 19 5 1 522 .287 18 8 0 3 37 
Pickoffs - Team (2), Murphy 2, Opp (1). SBA/ATT - Murphy (8-17), White (3-10), Eyerman (5-9). 
PEPSI 
;~«~~~,ii7Wi!iW@lf~¾iZt~1filll[@:~1~"1'~&, .. ~l!!f.?.A,,,.~~tk 
2008 Cedarville Universitv Softball Statistics 
All Games (thru April 8) 
Overall Record: 11-1S AMC South Division: 1-7 
Player AVG GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SL~ BB HBP SO GOP 08" SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
1 Fox, Jenna .•. . ..• .375 26-26 80 11 30 6 0 0 11 36 .450 5 1 3 0 .419 0 2 2-3 117 4 2 .984 
3 Reyes, Jessica ••. .351 24-24 74 21 26 6 1 0 7 34 .459 15 1 10 0 .467 0 1 12-12 35 30 11 .855 
13 Munson, Aubree ... .316 26-26 79 14 25 7 2 1 15 39 .494 9 3 6 0 .398 2 0 6-7 44 4 1 .980 
4 Carter, Hannah ..• .286 10-2 7 3 2 0 0 0 1 2 .286 2 0 4 0 .444 0 <i 0-0 3 6 3 .750 
12 Zorn, Christina .• .283 26-25 60 10 17 3 0 0 6 20 .333 8 0 5 0 .362 1 2 3-4 21 19 9 .816 
10 Koepke, Sara .••.• .276 26-25 76 14 21 8 0 0 14 29 .382 6 2 14 0 .345 0 8 5-8 38 13 4 .927 
11 States, CrystalRa .250 24-21 64 6 16 1 2 2 8 27 .422 4 2 6 1 .314 0 1 2-3 89 12 4 .962 
9 Walker, Andrea •.• .242 26-26 66 10 16 2 1 1 8 23 .348 7 3 7 1 .342 0 7 4-4 27 58 8 .914 
16 Rowe, Charissa, •• .175 26-22 57 4 10 2 0 0 7 12 .211 5 2 9 0 .266 0 5 3-4 22 0 3 .880 
15 Hoffman, Sarah •.. .138 26-26 65 5 9 1 0 0 5 10 .154 5 1 13 0 ,211 0 4 0-1 105 30 5 .964 
21 Ross, Rachel •.... .125 20-11 24 6 3 0 0 0 1 3 .125 4 1 8 0 .276 0 l 0-0 5 0 2 .714 
6 White , Mallory •• • .000 22-12 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ooo 0 0 0-0 6 12 4 .818 
7 Harnica, Sarah ... .000 14-12. 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875 
Totals ..........•... .268 26-26 654 104 175 36 6 4 83 235 .359 70 16 85 2 ,351 3 31 37-46 514 193 57 .925 
Opponents •••.•.•...• • 302 26-26 712 141 215 37 5 13 112 301 .423 70 7 115 1 ,366 8 28 21-28 511 218 45 .942 
LOB - Team (162), Opp (173). DPs turned - Team (5), Opp (10). IBB - Team (1), Reyes 1. Picked off - Koepke 1, Munson 1. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 28 38 HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
13 Munson, Aubree .•. 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.2 2 4 0 4 2 0 0 0 12 .167 2 0 0 0 0 
6 White, Mallory ••. 2.59 7-6 22 12 10 1/1 1 102.2 117 62 38 32 79 17 2 4 415 .282 5 4 0 4 15 
7 Harnica, Sarah .. . 4.46 4-7 14 12 1 0/1 0 53.1 78 56 34 21 29 17 3 7 236 .331 4 1 0 0 8 
3 Reyes, Jessica .•• 6.63 0-2 6 2 0 0/1 0 12.2 18 19 12 13 5 3 0 2 49 .367 2 2 0 4 5 
Totals ......•..•...• 3.39 11-15 26 26 11 2/1 1 171.1 215 141 83 70 115 37 5 13 712 .302 13 7 0 8 28 
Opponents .•....•.•.. 3.08 15-11 26 26 19 3/0 1 170.1 175 104 75 70 85 36 6 4 654 .268 14 16 2 3 31 
PB - Team (14), States 9, Koepke 4, Hoffman 1, Opp (11). Pickoffs - Team (1), Koepke 1, Opp (2) . SBA/ATT - States (7-13), 
Hoffman (11-12), Harnica (7-10), White (8-10), Munson (4-4), Reyes (2-4), Koepke (3-3). 
WICKLINE'S 
GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
Hightech 
Automotive 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937. 766.9852 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
Main Office • Kettering 
3205 Woodman Drive 
• 937-298-4417 • 
Tipp City Office 
25 S. Tippecanoa Drive 
• 937-869-0909 • 
Pi&lro Sen!. M.O. Jeffrey S. Hoskins Willam G. Utttehki, M.O . 
Oillg,,ostic01hop- S..geryd.,,.,~ 
Richan:tW. Fotster, M.D. F,ank P. Mannarino, M.O. 
Tml./oltt~ l(/'IN$wgary&.~MedlOI,.. 
Marcos E. Amongero, M.D. Paul A Nitz, M.O. 
5...-yofhSpk-. ~&~&.spo,r. 
K811in J . Paley, M.D. 
~&Ml-.9-tlrr&~ GeneC. Klm,M..D. 
,_._ ..... ..,., 
1!11 
HONDA I.WC-
...... ,.., 
Barry A Fisher. M.D. 
PMllryC-li\,~-
[)ayjd S. Seymour, M.D. 
p,w,wyc-._.......,,,, 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
IS!D@lil 
®®IIWO©li 
IPS!ll'1llil 
liil@caly ilhl@IJI) 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your e.yent! 
~ BELIQ 
SPAGHETIT • SUB.1 • STE,\kS • 
~ 
-\{oei~ ~~ 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
~c~ ~~ r Cedarville ? 
Pharmacy 
~~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or 
small!! 
Owner: Don McKenna 
"proud alumnus ol 
Cedarville University" 
=-'-======= FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
Bike Rentals 
• Kettering 294-6895 • 
• Centerville 436-2222 • 
• Xenia 372-2555 • 
www.kgbikes.com 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
Trophy Sports Center 
Team Sales • Awards • Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
26 Kinsey Road 
Xenia, OH 
@fld)11, 
IGNCI 
"For all your sports 
nutrition needs" 
General Nutrition 
Center 
17 44 West Park Square 
Xenia, OH 45385 
Tel/Fax: (937) 376-4923 
Store Hours: 
Mon.-Frl. 10.8, Sat. 10-6, Sun. 12-5 
